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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari indikator ekonomi,
indikator sosial, dan pemekaran wilayah terhadap jumlah penduduk miskin di
pedesaan/ kelurahan di Kabupaten Nagekeo. Indikator ekonomi terdiri atas
Produk Dosmetik Regional Bruto per Kapita dan pengeluaran pemerintah untuk
pembangunan. Indikator sosial terdiri atas variabel angka melek huruf, jumlah
penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih dan jumlah penduduk yang
tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Mengenai variabel dummy yang
menggambarkan kondisi penduduk miskin pada periode sebelum dan sesudah
terjadinya pemekaran wilayah.
Dengan menggunakan periode dari tahun 2005 hingga 2009 dan jumlah daerah




metode analisis data panel. Periode tahun 2005 hingga 2007 mewakili periode
sebelum pemekaran wilayah, sedangkan untuk periode dari tahun 2008 hingga
2009 menyatakan periode setelah pemekaran wilayah.
Hasil penelitian menemukan bahwa hanya terdapat dua variabel independen yang
dinyatakan konsisten dengan hipotesis penelitian, yaitu variabel jumlah penduduk
yang tidak mendapatkan akses air bersih dan variabel dummy. Variabel
independen lainnya, seperti PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah untuk
pembangunan, angka melek huruf dan jumlah penduduk tanpa fasilitas kesehatan
tidak konsisten dengan hipotesis penelitian.
Kata kunci: Kemiskinan, pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah, angka
melek huruf, air bersih, kesehatan, dan pemekaran wilayah.
 
 
  
